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Home Theatre Dengan Pengendali Remote Smartphone Menggunakan 
Jaringan Bluetooth ini berfungsi untuk mengendalikan Home Theatre dengan 
remote smartphone dimana smartphone dan Home theatre tersebut dihubungkan 
dengan menggunakan jaringan Bluetooth. Remote smartphone yang digunakan ini 
dapat mengendalikan Power, Channel, dan Volume pada Televisi serta dapat 
mengendalikan Power dan Open/Close pada DVD. Dimana rangkaian Home 
Theatre dengan Pengendali remote smartphone ini didukung oleh komponen lain 
seperti mikrokontroler ATMega8535.Adapun permasalahan yang diambil adalah 
bagaimana perancangan dan prinsip kerja home theatre dengan pengendali remote 
smartphone menggunakan jaringan bluetooth. sehingga dapat berfungsi secara 
baik dan sesuai dengan yang diinginkan. 
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Home Theatre With Remote Control Smartphones Using Bluetooth network 
function to control the home theater with the remote smartphone and Home 
theater where the smartphone is connected using the Bluetooth network . Remote 
smartphone can be used to control the Power , Channel , and Volume on 
Television and can control the Power and Open / Close on DVD . Where a series 
of Home Theatre with smartphone remote controller is supported by other 
components such as a microcontroller ATMega8535. problems taken is how to 
design and working principle of the home theater with the remote controller 
smartphone using Bluetooth network . so it can function properly and in 
accordance with the desired . 
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